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conservée. Le paradigme de la fertilité/fécondité est ici assumé dans toutes ses implications
(mortprématurée,renaissancemiraculeuseauprintempssuivant,commelesbulbesdunarcisse
et de l’hyacinthe [p.217]),mâtiné du paradigme sociologique des «rites de passage», le tout



















color plates and 81 line drawings, and includes threemaps. The text is accompanied by a
glossary,abibliographyandindicesofmuseums,ancientsources,ancientpropernames,and
placenames.Thetableofcontentsisverydetailedandallowseasyorientationinthetext.





interestedprimarily,orperhapsalmostexclusively, in themythologicalcontentsof therelief
representations,whicharediscussedinminordetails.
M.D. outlines her views on the subject in the Introduction: contrary to the modern
tendencytoregardartifactsashistoricaldocuments,ratherthanjustbeautifulobjects,andin
particular to lookfor indigenousconnectionsofScythianweaponry, she revives theattitude
current in the 19th century, and calls for a ‘retour à l’explication des images par les textes’
(p.12).Thismethodologyisadrawbacktoaresearchaimingatunderstandingofpeopleand








(she admits no knowledge of Russian, p. 13), but also the research by G. Dumézil and
A.Khazanov, tomention only a fewmost prominent names.2 As a result, the artifacts are




used by Iranianspeaking warriors, from Scythians to Persians, known as akinakai.	 Gorytoi	
belonged par	 excellence	 to the armorof thenomadsof the steppe, and appear onnumerous
objectsofartoriginatingfromtheareadominatedbytheScythianculture,includingtheplate
belongingtotheheaddressofawomaninterredintheKaragodeouashkhtumulus(pl.133).
Thus, the gorytoi and scabbardsdiscussed in thebookweremanufacturedbyGreek artisans
purposelyfortheScythianelite,accordingtoScythianpreferences.EvenpurelyGreekimages,







The first part of the book starts with a discussion of the four gorytoi of the socalled
“Chertomlyk type”.Their sheetgolddecorationcomprises a scene involving twentycharac
ters, vegetal friezes, scenes of fight between carnivorous and herbivorous animals, and
between griffins. The attitudes and actions of all these are analysed in minor detail, with
extreme attention to every tiny difference in execution between the four objects. The
interpretation of the scene in the upper register by M.D. is based on its identification by
C.Robertin1889asanillustrationofanepisodeintheCypria,tellingthestoryofthestayof
AchillesonScyrosandthearrivalofDiomedesandOdysseusthere.Takingintoaccountthe




























As to the akinakai	 scabbards, M.D. suggests that their reliefs depict the battle on the
CaicusinMysiawhereTelephuswaswounded,ratherthananunidentifiedillustrationtothe
IliadorabattlebetweenPersiansandGreeks,asmanythoughtbefore.Giventhefactthatin
theChertomlyk tumulus the	 gorytosand thescabbardwerediscovered together, the thematic
connectionoftheirdecorationsistempting:inthisway,thetwoobjectswouldformarealset.





goldsmith’s artistic and technical sources. Yet the representations on the gorytoi and the
akinakai	 scabbards,1 manufactured exclusively for the Scythian market, must have been
meaningful fromthepointofviewof theScythians,whoused them invariousceremonies,




thecultofApolloIatros in theIoniancoloniesof theBlackSea littoral (p.112114).2 Inso
doing,M.D.remainsintheGreekworld,whereastheprincelyweaponsshediscussesbelonged
toScythiansandwerediscoveredinScythiantombs.Infact, localtraits intheGreekcultof
Achilles Pontarches are proposed by some authors,3 and it has recently been argued that
ApolloIatroscomprisedfeaturesofalocaldeityordeities.4However,M.D.doesnotattempt
thecrucialstep,whichwouldbearesearchintoindigenouscultsandmythsthatcouldleadthe





2Several investigationsofthesecults inWestern languageswerepublishedduringtherecentdecades:for
AchillesPontarches seeH.HOMMEL,Der	Gott	Achilleus,	Heidelberg 1980; J.HUPE (ed.),Der	AchilleusOKult	 im	
nördlichen	Schwarzmeerraum	vom	Beginn	der	griechischen	Kolonisation	bis	in	die	römische	Kaiserzeit,	Rahden(Westfalen),2006
(Internationale	 Archäologie,	 94); for Apollo Iatros see Y. USTINOVA, “Apollo Iatros: A Greek God of Pontic
Origin,” inK. STÄHLER,G.GUDRIAN (eds.),Die	Griechen	 und	 ihre	Nachbarn	 am	Nordrand	 des	 Schwarzen	Meers,
Münster,2009(Eikon,9),p.245298.
3As early as in1826H.K.B.Köhler suggested thatGreek colonistsworshiped a localdeity asAchilles:
“MémoiresurlesîlesetlescoursesconsacréesàAchilledanslePontEuxin,”Mémoires	de	l’Academie	des	sciences	de	
StOPetersburg 10 (1826), p. 106; M.I. Rostovtzev associated the cult of Achilles in Olbia with the Thracian
horseman:Skythien	und	der	Bosporus,	Berlin,1931,p.4;V.D.BLAVATSKIY,“TheimpactoftheClassicalculture










tomlyktype gorytoi as illustrating the story of amarriage of a local princess and therefore a
successionmyth.1SinceallthecharacterswearGreekoutfit,itseemsscarcelypossiblethatthe
artisan represented this very myth. However, a combination of the two interpretations is







Karagodeouashkh tumulus in thenorthernCaucasus and inTomb II inVergina.Themain







lish connections between the buried persons and the Cabiric mysteries. She supports her
interpretationofthesceneonthegorytoiwithahypotheticidentificationofTombIIatVergina
as containing the remainsofPhilippos II,who as a youth spent some time inThebes as a
hostage, and–anotherhypothesis!– couldbe initiated into themysteries–but there isno










(precisely, SindoMaeotian) imagery,3 and contrary to the opinion ofM.D. have nothing in
commonwiththeCabiriciconography.M.D.citestestimoniestotheexistenceofthecultof
theCabiri inPhanagoria,Olbia, and Istros, but these areGreek cities, and the adoptionof















two	 gorytoi fromtheGreekpointofview,buthardlypersuades inherattempttorelatetheir
subjectwiththereligionandcultureofeithertheMacedoniansortheScythians.1
Thetitleofthebookpromisestotellthereaderaboutgoldandpower,Scythianweaponry
andGreekmyths.Themainproblemof thebook is that itkeepshalfof thepromise:gold
objects and Greek myths are treated at length and in a convincing manner, but Scythian





funzioni,	 tipologie/Religious	 Dedications	 in	 the	 GrecoORoman	 World.	 Distribution,	




sant pour l’étude des systèmes religieux antiques, dans lamesure où elles offrent une voie
d’accèsprivilégiéepourcomprendrelesrelationsquis’établissaiententrelesacteursduculteet


























arcaica, Roma, 1976; F.T. VAN STRATEN, « Gifts for theGods », inH.S. VERSNEL (éd.),Faith,	 Hope	 and	
Worship.	Aspects	of	Religious	Mentality	 in	the	Ancient	World,Leiden,1981(Studies	 in	Greek	and	Roman	Religion,2),
p.65151;etrécemment,l’introductiondeR.PARKERdel’article«GreekDedications»,dansleThesCRAI
(2005),p.278281.
